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Paisajes Sostenibles  
para la Amazonia (SAL)
Apoyado por la Iniciativa Climática Internacional (IKI) del 
Gobierno Alemán, el proyecto es liderado por el área de 
investigación en Agroecosistemas y Paisajes Sostenibles 
(ASL) del CIAT e implementado en el Perú en asocio con 
el Instituto Postdam para la Investigación del Impacto 
Climático (PIK), el Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana (IIAP) y la Universidad Nacional 
Agraria La Molina. El propósito principal ha sido brindar 
a los funcionarios ambientales nacionales y a los 
agricultores en Perú y Colombia evidencias basadas en 
investigaciones sobre la contribución de alternativas de 
uso sostenible de la tierra para mejorar la capacidad de 
mitigación y adaptación al cambio climático, mediante 
la mejora de los servicios ecosistémicos y los beneficios 
socioeconómicos para los agricultores. El equipo de 
investigación aplicó el enfoque de paisaje para trabajar 
de forma participativa con las comunidades rurales 
y co-diseñar y validar usos y manejos alternativos 
de la tierra. Todos los resultados de este proyecto 
proporcionan evidencia sobre la viabilidad y los 
beneficios ambientales y socioeconómicos sobre el 
En las últimas décadas, Perú y el CIAT han cultivado una relación de colaboración mutua, la cual ha generado logros significativos 
en el co-diseño de sistemas agroforestales y silvopastoriles resilientes frente al cambio climático, el fortalecimiento de la capacidad 
de predicción agroclimática y de monitoreo de cambio de uso del suelo y el aporte de insumos técnicos en la definición del reglamento 
de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. El trabajo de investigación para el desarrollo del CIAT en el 
Perú se ha llevado a cabo colaborativamente con socios claves como el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), el Ministerio 
del Ambiente (MINAM), el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y la Universidad Agraria La Molina, entre 
otros. Actualmente la agenda de trabajo colaborativo incluye temas de relevancia para la agenda pública nacional y regional del 
Perú, como el uso eficiente del recurso hídrico, el fortalecimiento de la competitividad de cadenas productivas, modelos de negocio 
sostenibles para la reducción de la deforestación, herramientas tecnológicas para mejorar la toma de decisiones en conservación 
de los paisajes, restauración mediante alternativas de uso sostenible de zonas deforestadas, entre otros.
uso del suelo para las áreas deforestadas. También 
el proyecto analiza cómo esas alternativas generan 
oportunidades de desarrollo en la región y sus 
implicaciones para las prioridades nacionales frente al 
cambio climático. 
Maximizando Oportunidades 
para el Café y el Cacao en  
las Américas (MOCCA)
MOCCA es un proyecto liderado por TechnoServe y 
financiado por el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA). MOCCA tiene como objetivos 
aumentar la productividad, la comercialización, la 
rehabilitación y renovación de las plantaciones de café 
y cacao en seis países de la región Andina y 
Centroamericana – Perú, Ecuador, Honduras, 
Nicaragua, Guatemala y El Salvador. El CIAT tiene a su 
cargo la evaluación del proyecto, incluido el desarrollo 
de una línea base y evaluación intermedia. En esta 
primera fase, se están realizando los estudios de línea 
base tanto a nivel del mercado como de los 
productores de café y cacao en los seis países.
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Arroz de riego en Perú competitivo y 
eficiente en el uso de agua mediante 
agricultura sostenible adaptada  
al clima
El proyecto tiene como propósito contribuir a la 
competitividad del arroz de riego del Perú, por medio 
de la implementación de tecnologías de agricultura 
sostenible adaptada al clima (ASAC). El proyecto trabaja 
con el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el 
Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR), la 
Hacienda el Potrero y el CIAT. La financiación proviene 
de CGIAR (Fondo del Comité Científico y Técnico [STC]) y 
el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). El CIAT 
está utilizando minería de datos a partir de información 
de sistemas productivos de arroz, en el norte de Perú, 
zona de selva y costa. Se han instalado parcelas con 
monitoreo de uso de agua con sensores cercanos y 
cuantificación de huella hídrica. Asimismo, se están 
llevando a cabo prácticas ASAC, mecanismos de 
extensión difundiendo información, portal web y 
medición de huella hídrica en estrecha colaboración 
con la Agencia Nacional del Agua (ANA). 
Validación de estrategias de riego 
para el cultivo del arroz, para una 
producción eficiente y competitiva 
de menor impacto ambiental con 
productores familiares de Colombia, 
Perú y Chile
Bajo la financiación del Fondo Regional de Tecnología 
Agropecuaria (FONTAGRO) a través del INIA y la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, se están 
validando localmente los beneficios de una producción 
eficiente, competitiva y con un menor impacto 
ambiental bajo la implementación de la tecnología AWD 
(mojado y secado alternos) (en niveles moderado e 
intensivo), en cultivos de arroz en fincas de pequeños 
productores en Colombia, Perú y Chile. En este 
proyecto, pretendemos validar localmente los 
beneficios de la tecnología AWD en las fincas familiares. 
Una vez evaluados a fondo y optimizados a través de 
ensayos de campo en múltiples sitios, se prevé que 
AWD pueda ser incluido como parte de los programas 
nacionales dirigidos a aumentar la competitividad y la 
resiliencia de agricultores de arroz. Asimismo, las 
autoridades nacionales podrán usar los productos de 
este proyecto para tener valores de referencia en la 
disminución de gases de efecto invernadero (GEI) 
provenientes de los cultivos de arroz.
Terra-i en Perú
A través de un acuerdo interinstitucional entre el 
Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM) a través de su 
Dirección General de Ordenamiento Territorial 
Ambiental (DGOTA) y el CIAT, el MINAM ha adoptado el 
sistema Terra-i, desarrollado por el CIAT para 
monitorear los cambios en la cobertura del suelo casi 
en tiempo real. Este sistema se está ejecutando dentro 
del Geoserver del MINAM desde junio de 2016 y es 
actualizado mensualmente por los técnicos de la 
DGOTA/MINAM. El proyecto continúa con actividades 
de desarrollo de capacidades para garantizar la 
capacidad del MINAM de continuar ejecutando y 
administrando el sistema de manera autónoma, 
apoyando en la adopción de métodos para el análisis 
de la deforestación y degradación forestal. Los 
especialistas de la DGOTA continúan utilizando los 
datos de Terra-i como un insumo para la identificación 
de áreas degradadas a nivel nacional, y se encargan de 
actualizar cada año sus estadísticas oficiales.
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SERVIR-Amazonia 
(Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú y Surinam)
SERVIR-Amazonia es parte de SERVIR-Global, un 
desarrollo conjunto entre la Administración Nacional de 
Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
Desde 2005, SERVIR ha trabajado en alianza con varios 
países para promover el uso de información satelital de 
observación terrestre y tecnologías geoespaciales. 
SERVIR-Amazonia, liderado por el CIAT, es uno de los 
nodos de SERVIR que trabajará para complementar 
información sobre el territorio con información científica 
geoespacial. Esa información se traducirá a los actores 
locales brindando herramientas de desarrollo, productos 
y servicios con el fin de mejorar la toma de decisiones en 
los países que comparten la cuenca del río Amazonas. 
El proyecto ha establecido un objetivo ambicioso de 
construir 25 servicios geoespaciales impulsados por la 
demanda y que sean un espacio de co-creación que 
aporte tecnologías espaciales y geoespaciales para 
resolver problemas de desarrollo en el Amazonas. Los 
esfuerzos de co-creación se centrarán en grupos que 
generalmente tienen menos representación en la toma 
de decisiones, como los grupos indígenas y las mujeres. 
Es así como SERVIR-Amazonia establecerá una red sólida 
de socios para priorizar las necesidades e involucrar a las 
partes interesadas, así como redes para compartir, 
diseñar y desarrollar servicios compartidos de datos. 
También prestará apoyo en la toma de decisiones en el 
Amazonas, que contribuye a la Misión Amazónica 2020 
de USAID, específicamente a la reducción de emisiones 
de GEI, a una mejor gestión de las áreas protegidas y en 
conservación, y al fortalecimiento de los derechos y 
recursos de las comunidades dependientes de los 
bosques en la Amazonia. 
Modelos de negocios para abordar 
los motores de la deforestación  
en Perú
Financiado por IKI y en estrecha colaboración con los 
socios del Gobierno de Perú (Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre [SERFOR], MINAGRI y MINAM) para su 
implementación, este proyecto desarrolla modelos de 
negocio sostenibles en la cadena de palma aceitera, en 
la región Ucayali y en la cadena de cacao, en la región 
Huánuco. Los aliados estratégicos del proyecto serán 
actores interesados que conduzcan a una reducción de 
las emisiones derivadas de la deforestación y la 
detención de la degradación de los bosques mientras 
promueven el uso sostenible de la tierra. El proyecto se 
alinea con los objetivos ambientales y de desarrollo del 
gobierno nacional y los gobiernos regionales de 
Huánuco y Ucayali. Algunos de los objetivos del proyecto 
incluyen los siguientes: análisis del contexto específico 
de los factores que impulsan la deforestación; 
evaluaciones de las emisiones de GEI en las cadenas de 
valor priorizadas; desarrollo de modelos de negocios 
sostenibles; evaluación del modelo de negocio con 
respecto a su potencial en alcanzar beneficios 
económicos, ambientales y sociales; desarrollo de planes 
de implementación en casos piloto; y por último, 
desarrollo de estrategias de escalamiento y 
financiamiento.
Estado de avance, cuellos de botella 
y aprendizajes de los Mecanismos 
de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos Hidrológicos en Perú
Este estudio recoge y da continuidad a los resultados 
del trabajo realizado en 2015 sobre los Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos Hidrológicos 
(MERESE-H). En 2015, el CIAT llevó a cabo entrevistas 
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semiestructuradas a las instituciones promotoras de los 
MERESE-H en el Perú, obteniendo información sobre el 
estado de avance de estos mecanismos y las 
dificultades que afrontaban para su implementación. 
En 2018, el MINAM, financiado por MINAM+CAF, repite 
el ejercicio de 2015 incluyendo a los nuevos MERESE de 
Regulación Hídrica y otras instituciones importantes 
como las Oficinas Desconcentradas de la 
Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento 
(SUNASS-ODS). De esta manera, la información 
recopilada durante 2015 y 2018 ha permitido evidenciar 
el progreso de los mecanismos, así como identificar 
cuáles cuellos de botella han sido resueltos y cuáles 
persisten en el diseño e implementación de esta 
herramienta de política pública para la conservación.
Portafolio de proyectos de servicios 
ecosistémicos para las cuencas  
de Lima: Chillón, Rímac, Lurín  
y Alto Mantaro
The Nature Conservancy (TNC) en colaboración con la 
Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y el CIAT 
han formulado un portafolio de actividades para la 
conservación y restauración de infraestructura natural 
localizada entre las cuencas de Chillón, Rímac, Lurín y 
Alto Mantaro, de manera que se maximice la oferta de 
servicios ecosistémicos hidrológicos, y la elaboración de 
fichas de inversiones considerando las subcuencas 
prioritarias del programa “Sembramos Agua” del Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL). El 
CIAT ha desarrollado un análisis para la estimación del 
retorno sobre la inversión (ROI) en la conservación y 
restauración de los servicios ecosistémicos que se 
consideren más relevantes. 
El estudio liderado por TNC ha sido financiado a través 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Iniciativa Climática Internacional (IKI), mediante el 
proyecto “Fondo de agua: un modelo sostenible de 
adaptación al clima y resistencia para cuencas urbanas 
estresadas en América Latina y el Caribe (ALC)”.
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